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ТИПОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМОВ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ 
В XX ВЕКЕ
В рассматриваемый период в странах Востока были представле­
ны или одновременно сосуществуют разные типы организации об­
щества:
-  Традиционное общество -  тип общества, связанный с 
существованием многоукладной, технически и технологически 
консервативной экономики, не ориентированной на расширен­
ное воспроизводство, преобладанием в социальной структуре 
сословных, кастовых, корпоративных связей и отношений, ми­
нимальной социальной мобильностью (эта черта отсутствует 
почти везде), патриархальной, традиционалистской духовной 
культурой (ряд африканских государств, составляющих 
“четвертый мир” -  Эфиопия, Сомали, Лаос и др.). Значительная 
часть афро-азиатских стран находится на этапе перехода от 
традиционного к индустриальному обществу.
-  Индустриальное общество -  тип общества, для которого 
характерны развитая система разделения труда при сильной спе­
циализации, массовое производство товаров на широкий рынок, 
машинизация и автоматизация производства и управления, на­
учно-техническая революция, высокая степень мобильности на­
селения и урбанизации (эта черта присутствует почти везде), ка­
чественные сдвиги в структуре национального потребления (но­
вые индустриальные страны, среди них азиатские “тигры” или 
“драконы” -  Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, группа 
афро-азиатских нефтедобывающих стран, ЮАР.
-  Постиндустриальное общество -  стадия общественного 
развития, на которой ведущую роль приобретают наука и обра­
зование (Израиль).
-  Информационное общество -  тип общества, в котором 
ведущую роль приобретают информационные технологии и 
средства массовой коммуникации (Япония).
Применительно к началу X X  века можно выделить следующие 
типы политических режимов:
-  независимые государства -  конституционная монархия 
(Япония) с почти абсолютной властью императора;
-  формально независимые -  восточные деспотии (Цин- 
ский Китай, Османская империя, Персия). Знаменитый ре­
жим “зулюм” султана Абдул-Хамида II, не менее деспотич­
ное правление вдовствующей императрицы Цыси;
-  колонии: колонии короны (Индия), протектораты (Египет, 
Тунис), заморские территории (Филиппины, позднее -  Реюнион, 
Макао и др.):
типы колониальных режимов:
-  непрямое управление (английский тип),
-  прямое управление (французский тип),
-  поселенческие колонии (с большой прослойкой белых 
выходцев из Европы -  Капская колония, Южная Родезия).
После “пробуждения Азии":
-  конституционные монархии (Османская империя и Персия) 
и республики (Китай) при относительном слабом изменении сути 
государственной власти. Вылились в диктатуру младотурецкого 
“триумвирата” (Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша) в Осман­
ской империи, диктатуру генерала Юань Шикая в Китае, а после его 
смерти -  в диктатуру китайских генералов в провинциях и столице 
(известный институт “дуцзюната”).
После первой мировой войны:
-  реально независимые -  конституционные республики
(Турция) и монархии (Иран, Афганистан);
-  новые формально независимые -  монархии (Египет);
-  подмандатные страны
-  у Англии в виде монархий (Ирак, Трансиордания);
-  у Франции в виде республик (Сирия, Ливан).
В годы второй мировой войны:
-  оккупационный режим (ряд районов Китая, Сингапур),
марионеточный режим (Маньчжоу-Го),
-  коллаборационистский режим (правительство Ван 
Цзинвэя в Нанкине), правительства, созданные японцами в 
Бирме, Индонезии, Малайе, на Филиппинах.
После второй мировой войны и распада колониальной сис­
темы:
-  резкое увеличение количества независимых государств в 
афро-азиатском мире, колониальный мир уходит в историю;
-  роль и частота военных переворотов (если в XIX и пер­
вой половине XX века здесь лидировала Латинская Америка, 
то во второй половине XX века абсолютное большинство во­
енных переворотов произошло в странах Азии и Африки).
В конце X X  века (многие государства находятся на этапе пере­
хода от одного из ниже перечисленных типов политических режимов 
к другому):
-  демократические режимы: Индия (крупнейшая демо­
кратия мира, но... роль одной семьи Неру-Ганди в течение 39 
лет политической истории, политический терроризм, убийст­
ва общенациональных лидеров -  Махатма Ганди, Индира 
Ганди, Раджив Ганди), Япония, Израиль, Турция, где армия 
выполняет роль корректирующей силы, удерживающей стра­
ну в русле демократического развития, современная Южная 
Корея;
-  военные режимы (исчезающий тип, остаются лишь в 
некоторых странах -  Пакистан, Бирма, с недавних пор Кот 
д’Ивуар);
-  авторитарные режимы и режимы личной власти,
иногда возникавшие вследствие ранее совершенных военных 
или государственных переворотов (Ирак, Сирия, Египет, Тунис 
при Бургибе, Ливия при Каддафи). Часто прикрываются социа­
листической фразеологией (Северная Корея, Китай при Мао 
Цзэдуне), институтом пожизненного президентства или постом 
президента, избираемого на безальтернативной основе. К этому 
типу можно отнести некоторые страны СНГ -  Туркменистан 
(Туркменбаши Сапармурад Ниязов), Узбекистан (Ислам Кари­
мов), в смягченном варианте -  Азербайджан (при Гейдаре 
Алиеве), Казахстан (с Нурсултаном Назарбаевым);
-  диктаторские режимы (Иди Амин Дада в Уганде);
-  откровенно террористические режимы (Кампучия при 
Пол Поте и “красных кхмерах”, Афганистан при Хафизулле 
Амине);
-  режимы, существование которых обеспечивается 
присутствием иностранных войск, иногда выступающих 
под видом миротворческих (Афганистан при Бабраке Карма- 
ле и Наджибулле, современный Таджикистан, Абхазия, Кам­
боджа на разных этапах своей новейшей истории, ряд стран 
Африки, например Коморские острова, когда там действовал 
знаменитый “солдат удачи” Боб Денар со своими головоре­
зами);
-  режимы “социалистической ориентации” с так называе­
мыми авангардными партиями (Южный Йемен, Эфиопия, Кон- 
го-Браззавиль, Танзания и т.п.) или партией-государством, как в 
Гвинее (сейчас исчезли вообще, фактически выступали как вари­
ант авторитарных режимов или режимов личной власти 
“революционных” вождей);
-  монархические режимы (те, где роль монарха реально 
высока, а не декоративная!): Марокко, Свазиленд, Лесото, 
Непал, Бутан, Таиланд, современная Камбоджа, Иордания, 
Саудовская Аравия и другие государства Персидского зали­
ва, Бруней, Малайзия (NB! -  почти все мусульманские). Япо­
ния -  тоже монархия, но режим не монархический, а демо­
кратический;
-  исламско-фундаменталистские режимы (Судан, Аф­
ганистан при моджахедах Бурхануддина Раббани);
-  теократические режимы (современные Иран и Афга­
нистан, с элементами авторитаризма в форме религиозного 
авторитета типа Хомейни или шейха Омара);
-  расистские режимы (ЮАР, “южноафриканский рейх”, 
до президента Фредерика де Клерка, Южная Родезия при Яне 
Смите);
-  страны с неопределенным политическим режимом,
государственные образования, находящиеся в стадии станов­
ления (Палестинская автономия, Восточный Тимор, Западная 
Сахара).
Особо следует выделить, как минимум, две ярко выраженные 
черты, характерные для многих политических режимов в странах 
Востока:
-  роль политических лидеров харизматического типа 
(Махатма Ганди, аятолла Хомейни и др.);
-  роль женщин в политической жизни многих стран. Как 
правило, это жены, вдовы и дочери известных, влиятельных 
и популярных политиков-мужчин (руководители государств 
или лидеры оппозиции -  Индия (дочь Джавахарлала Неру -  
Индира Ганди, вдова Раджива Ганди -  Соня Ганди, их дочь -  
Приянка Ганди), Шри Ланка (вдова Соломона Бандаранаике 
-  Сиримаво Бандаранаике, кстати, президент Шри Ланки -  
тоже женщина), Филиппины (жена, затем вдова Фердинанда 
Маркоса -  Имельда Маркос, вдова известного филиппинско­
го политика -  Корасон Акино), Пакистан (дочь Зульфикара 
Али Бхутто -  Беназир Бхутто), Бангладеш (вдовы Муджибура 
Рахмана и Зийаура Рахмана), Турция (Тансу Чиллер), Изра­
иль (Голда Меир), Китай (жена и вдова Мао Цзедуна -  Цзян 
Цин), Бирма (дочь Аун Сана Су Чжи), Индонезия (дочь Су- 
карно -  Мегавати Сукарнопутри) и др.
